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Den Griechen stehen sehr heiße Tage bevor:
（aus: Frankfurter Rundschau 13. 08. 2010）
ギリシャの人々に酷暑の日々が迫っている。
　この文について言えば，おおよそ次のようなことが言語的知識である。













































































































































“The procedure is actually quite simple. First you arrange things into dif-
ferent groups. Of course, one pile may be sufficient depending on how 
much there is to do. If you have to go somewhere else due to lack of 
facilities that is the next step, otherwise you are pretty well set. It is 
important not to overdo things. That is, it is better to do too few things 
at once than too many. In the short run this may not seem important but 
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complications can easily arise. A mistake can be expensive as well. At 
first the whole procedure will seem complicated. Soon, however, it will 
become just another facet of life. It is difficult to foresee any end to the 
necessity for this task in the immediate future, but then one never can 
tell. After the procedure is completed one arranges the materials into 
different groups again. Then they can be put into their appropriate 
places. Eventually they will be used once mor and the whole cycle will 
then have to be repeated. However, that is part of life.”（Bransford J. D. 





















































































































































































































































































































































































































































Tase Matsunaga (geb. 1884), die bislang älteste Frau Japans, starb im 
Dezember letzten Jahres im glorreichen Alter von 114 Jahren in einem 
Altersheim in Tokyo an Herzversagen.
Damit rückte Yasu Akino aus Sagara (Präf. Shizuoka) mit ebenfalls stolz-
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 4.　演習









①　表題のGomoku Chāhan と写真の間で，枠に囲まれた Zutaten のところに
書かれているものが何か考える。その際に，特に次の語や表現がどのような意
味か考えてほしい。














であるかが通常記されている。こうした目で見ると，für vier Personen は英
















②　D→ E→ G→ B→ C→ H→A→ F
　原文ではこのようになっている。しかし〈G → B→ C〉あたりの順序は自
由であろう。一方料理では，炊飯や乾物を水で戻すなど時間のかかることを最





（JAPAN magazine 1994/4，p. 43をもとに原口が教材化）
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